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Flussdiagramm zur Erzeugung der Spektren
Gemessene Daten
Run 1 Run 2
Eichspektren





 Kanal×Energie=i + s   
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Pos: 352.35 +- 0.02
Content: 8495.0 +- 115.33
Sigma: 1.05 +- 0.02 keV
Fitarea: 342.08 - 361.88 keV
Energie [keV]


















Pos: 608.84 +- 0.02
Content: 6739.1 +- 96.17
Sigma: 1.02 +- 0.01 keV
Fitarea: 599.48 - 619.28 keV
Energie [keV]

















Pos: 661.09 +- 0.01
Content: 18296.5 +- 143.43
Sigma: 1.01 +- 0.01 keV
Fitarea: 651.68 - 671.48 keV
Energie [keV]



















Pos: 910.16 +- 0.04
Content: 2098.3 +- 60.25
Sigma: 1.24 +- 0.04 keV
Fitarea: 901.16 - 921.32 keV
Energie [keV]

















Pos: 1332.03 +- 0.03
Content: 3708.3 +- 66.18
Sigma: 1.23 +- 0.02 keV
Fitarea: 1322.00 - 1342.16 keV
Energie [keV]



















Pos: 1460.15 +- 0.01
Content: 12475.5 +- 114.47
Sigma: 1.32 +- 0.01 keV
Fitarea: 1450.16 - 1469.96 keV
Energie [keV]























Pos: 1764.23 +- 0.04
Content: 1967.1 +- 46.05
Sigma: 1.39 +- 0.03 keV
Fitarea: 1754.00 - 1774.16 keV
Energie [keV]

















Pos: 2615.52 +- 0.06
Content: 1129.0 +- 38.07
Sigma: 1.72 +- 0.05 keV



































103 Detektor ANG 2
Energie [keV]



























10Ï 3 Detektor ANG 4
Energie [keV]


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dreimal als SSE identifiziert
1-3 mal als SSE identifiziert
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 Th decay chain232 
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